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施設を数え、老人人口（ 6 0オ以上） 7.000人K対し1施設という状況K
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ていった時、全登録者の 50%1'L丁度達した時の距離を言う。 90 %分布
距離も同様の意味に用いる。）を設定して見ると表－1の様K念っている。
施設名 登録者数 男 女 50%：分布距離 90係分布距離
上目黒老人クラブ 264人 46% 54% 430M 1160M 
中目黒老人クラブ 1 4 8人 40% 60% 450M 1 3 2 0 M 
下白黒老人クラブ 64人 34% 66% 470M 990M 
向原老人クラブ 1 6 7人 34% 66% 3 1 0 M 630M 
八雲老人クラブ 8 8人 34% 66% 560M 1250M 
ラ自由フク丘老人ク 1 2 0人 33% 67% 530M 1450M 
福祉センター 840人 42% 58% 1 2 4 5 M 2000M 
表－1 施設利用者の 50%と90 ~何lj用距離
5 0 ~同lj用距離は、福祉センターを除き平均 4 3 0 M、90 %利用距離は




の人口の男女比は 47 : 5 3である。
施設幸IJ用者の利用距離分布
互 各施設の 1カ月間の利用者の調査を行い、前記と同様l'L5 0係矛IJ用距
















5 0 9何lj用距離ではあまり変わらず、 90~刺用距離で、 3 0 0 M程短か
〈念っている。目黒区の南部Vてある老人クラブは刺用距離が短かく、北部
住宅地Kある老人クラプは利用距離がやや長い。 50~利用距離で 1 0 0 




4. 年代別~ 5 0 ~、 9 0 ~;fl］用距隊Kついてみると表－ 3 の様K念ってい
る。
50%矛lj用距離 90%利用距離
60オ代 70オ代 8財代 60オ代 70オ代 80オ代
6官。老人クラ
プの平均 4 1 OM 4 1 7M 4 6 OM 983M 881 M 745M 




5. 男子と女子の 50 係、 90~利用距離Kついてみると表ー4 の様K念っ
ている。
50%剰用距離 I 9 o仰 j用距離
男｜女｜男 l女
6つの老人クラブの平均 148 8M I 40印 11040MI 830M 











施 設 名 徒刑歩芳用I］用者の距90離% 
上目黒老人クラブ 8 7 0 
中目黒老人クラブ 7 6 0 
下目黒老人クラブ 6 0 0 
向原老人クラブ 6 2 0 
八雲老人クラブ 7 9 0 
自由ク丘老人クラブ 9 4 0 
福祉センタークラブ 1 3 4 0 
表－5 徒歩利用者の 90%赤I］用距離 ( M ) 




施 設 名 男子 女子 平均
上目黒老人クラブ 1 7 0 2 1 0 2 0 0 
中目黒老人クラプ 1 7 0 ? 1 0 ワnn 
下目黒老人クラブ 2 0 0 2 5 0 2 4 0 
向原老人クラブ 2 2 0 1 8 0 1 9 0 
八雲老人クラブ 2 3 0 3 0 0 3 0 0 
自由ヶ丘老人クラプ 2 2 0 2 4 0 2 3 0 











2岡～5r ～0回n～回 ~~～回JC(田トメ〆日 回数 1回
上ク目ラ黒ブ老人 1 9.8 86 5.1 14 49 1 0 ？ 4 。
中目黒老人 21. 9 43 1 0.7 3 1 3 7 8 1 0 2 クラブ
下目黒老人 1 Z3 85 4.2 25 39 1 1 8 2 。クラブ
向原老人 1 6.7 52 7.1 6 23 1 0 6 4 3 クラブ
八雲老人 1 6.9 62 5.9 1 7 27 1 1 6 。クラブ
人自由ククラ丘ブ老 20.5 1 0 2 4.4 28 45 20 7 。
観 bセンター 45.4 2 24 4.9 43 127 29 1 5 9 1 
表－7 利用者数と頻度
役 1カ月聞に区の老人いといの家を利用した者は合計65 4人で、区内の












施設名 刺用者の 矛lj用者の傾向 :;i:1J用のタイプ巾人／日
上目黒老人 1 0～30 昼話スクジュールがあり、向もクラブ し念い日は急激
中目黒老人 1 0～35 卦どりの時聞が決まっている。 ひまつぶし型クラブ 利用数変動少念い。
下目黒老人 6～29 茶道側、書道的K寿l問者多〈、 目 的型クラブ bどりの日帥は少念い。
向原老人 5～29 茶用道者数の時の変聞動が決まっている。 刺 ひまつぶし型クラブ 少念い《
八ク弓雲フ老． 人 5～29 水曇爾の日K矛lj用靖える。






















































男 子 女 子
家族構成 平均
65 75 85 65 75 85 
1人で生活し 2.0 9.3 2.2 4.0 1 0.0 2.0 6.6 ている老人
配偶者と生活 86.0 58.1 2 6.7 5 2.0 1 8.0 8.0 1 6.8 している老人
家族と同居し 8 2.0 6 7.4 84.4 8 0.0 88.0 98.0 8 3.7 ている老人
表－9 家族構成
1. 1人で生活している老人の比率は75オK高〈、 65オ、 85オは低い。













卜＼ 6 5オ男子 7 5オ男子 8 5オ男子 6 5オ女子 7 5オ女子 8 5オ女子家族構戎 あんらん 家族構戎あんらん 医んらん家族構戎だんらん家族構戎だんらん家族構戎 あんらんの相手 の相手 ～ の相手 倒苦手 の相手 の相手
1人 2 9 2 4 1 0 2 
配偶者 86 80 58 53 27 1 6 52 4 0 1 8 1 6 8 8 
息子 28 22 9 5 7 4 1 8 8 2 2 2 2 
娘 3 2 20 1 6 ？ 7 7 4 4 1 4 1 4 2 0 2 0 
息子夫婦 44 20 4 6 4 2 53 4 2 52 4 2 54 1 8 56 50 
娘夫婦 6 4 z 2 1 1 1 1 1 0 6 1 2 1 0 1 8 1 0 
孫 38 1 8 5 1 1 2 64 3 3 56 36 7 0 46 8 2 43 
しんぜき 4 2 2 一 1 3 7 5 2 6 4 4 2 
その他 一 2 一 2 ？ 2 4 4 
??
???
（¢〉家族構成はそれぞれの該当者をもっ者の全体K対する 10 0分比表－ 10 
住居について
［＼ 持家 借家 公営ア 私営ア 間借 その他 個室 個室パー ト ノ」ト 所有 ナγ
男子 80 ？ 4 6 86 14 
女子 73 1 3 1 8 4 一 73 1 7 














＼ 男子 女子 平均65 75 85 65 75 85 男子 女子
健康 8 4.0 5 3.5 40.9 7 6.0 54.0 24.0 6 0.6 51.3 
病弱 1 4.0 3 9.5 36.4 2 0.0 3 8.0 4 8.0 2虫235.3 












｜＼ 男子 女 子 平均65 75 85 65 75 85 包黒 江東
寝たきり 2.0 4.7 2 o. 2.0 1 6.0 役0 5.6 
入 院 2.0 2.2 2.0 0.8 t4 
その他 96.0 9 5.3 7 ZS 9 8.0 98.0 84.0 9 0.2 9 3.0 
表－13 寝たきり老人Kついて
7. 表－13の様K寝たっきりの老人は、 65オではほとんど少左いが、75 
オ男子では5%、女子は2%、そして 85オK念ると 20%近くを占める。
話！ 男子 女 子65 75 85 65 7 5 85 
好き 5吸2 4 z 6 3 z 2 5 2.0 4 6.0 2 7.1 
嫌い 3 8.8 5 2.4 5 1.2 4 8.0 5 2.0 7 9.2 











＼ ＼ 男子 女 子
6 5オ 75オ 85オ 6 5オ 7 5オ 7 5オ
無職のもの 2 0 7 0 7 9 7 6 9 6 1 0 0 
職業をもつもの 8 0 3 0 2 1 2 4 4 一
経 営 2 0 一 4 0 
商 業 1 0 1 7 1 7 
職 人 1 0 一
工 員 一 一
事務員 2 0 3 3 
雑 役 一 一
その他 4 0 5 0 6 0 8 3 1 0 0 一
表－ 15 職業 K関するとと
10.職業をもつものの比率は、年令が上ると減少する。 65オ代は男子が80
~沙靖職者であり、文 6 5オ代の男子は職種構成も多彩である。 85オの
場合でも男子は経営念どK参画している場合には有職者たり得るとともあ
るわけである。その他のクースは全〈念い。
男 子 女 子
65 75 85 65 75 85 
自分の生活のため 29.8 21. 4 33.3 71.4 
家族の生活のため 55.3 ヱ1 3 3.3 7.1 75.0 
弔宮Z古のEたhめaでIAは念い、遊ん 1 0.6 5 a.a 3 3.3 7. 1 2s.a 
健 康 の た め 2.1 1 4.3 1 a a 
手不足のため手伝っている 7.1 7. 1 
とずかい銭を得るため
そ の 他 2.1 7.1 
表－16 就労理由
-1 3ー
1.男子65 オでは就労の理由が、 F 家族の生活 F が 55~、’自分の生活
のためFが30 %で大部分を占めるが、 75オではとの2つの理由か誠少し
し、グ遊んでいるよ b良いH、F健康のためFの理由が多〈を占める。
言よ 男子 女 子6 5 7 5 8 5 6 5 7 5 8 5 
続けたい 8 2.9 5 8.3 5 0.0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
やめたい 2.9 3 3.3 5 0.0 
もっとやりたい 1 4.3 8.3 
表－17 仕事継続の意志
12.男子65 オでは 83~ 、 7 5 オ 60~ 、 8 5 オ50~が続ける希望を示
し、もっと仕事をしたいという回答例も合わせて、 75オまでは就労Kつ
いて意欲的であるととが示された。
出で 男子 女 子6 5 7 5 8 5 6 5 7 5 8 5 
必要な い 役1 3 6.7 4 5. 7 6 4.9 5 2.0 5 0.0 
した〈左い 呪1 6. 7 8.6 2.0 
で き 念 い 5 4.5 4 0. 0 3 7.1 1 8. 9 2 6.0 4 1.7 
適当念仕事ががハ 2 z 3 1 6.7 8. 1 1 6.0 2. 1 I 
家族が反対する 2.9 2. 7 2.0 6. 3 









男 子 女 子
65 75 85 6 5 7 5 85 
プラプラしている 4 5.5 4 0.7 3 8.9 8.1 8.5 5 5.1 
テレピ、家事、外出 4 5.5 4 8.1 4 7.2 7 8.4 7 4.5 4 0.8 
老人クラフ二映画等外出 担1 2.8 6.1 




65 75 85 65 75 85 
平日と変わらず 1 a a 9 2.6 9 4.6 8 8.6 9 3.2 1 a a 
日曜、会合、出席 3.7 2.7 2.9 4.5 
日曜れのをととを決めてあ
りそ 8.6 






のが大半を占める。 （表ー 21 ) 
15.仕事をしている老人Kとって偽日曜日の生活は、のんびb休むという様
に日曜日を日曜日として考えている者は、 65オ、 75オの男子1'(50%
近〈あるだけである。 （表ー 22) 
-1与一
ιぉケ 男 子 女 子65 7 5 85 65 75 85 
平日と変わ邑ず 3 5.0 2 8.6 5 7.1 5 3.3 1 0 0 1 0 0 
ノンピリする 47.5 5 0.0 1 4.3 3 3.5 
日曜の会合に出席 5.0 7. 1 6.7 
て日曜ら日りそにれすをるすとるとnを決め 2.5 1 4.3 2 8.6 6.7 
そ の 他 5.0 
表一21 仕事を持っている者の日曜日の生活
男子 女子
65 I 75 I 85 I 65 I 75 I 85 
い る 4 2.0 I 5 8.1 I 6 4.4 I 3 8.o I 3 6.o I 3 8.8 
い念い 5 8.o I 4 1.9 I 3 5.6 I 6 2.o I 6 4.o I 6 1.2 
表一22 近所K親しい親せきが住んでいるか
16.親せきとの交際KついてみるためV亡、親せきが住んでいる状態Kついて
きくと、 40～6 0 %の人達が親しい親せきが住んでいる状態Kあり、と
の親せきとは親し〈交際している状況がみられる。
男 子 女 子
6 5 7 5 85 6 5 75 8 5 
ν、 る 5 8.1 8 2.1 9 0.9 3 6.0 8 1.8 
い 念 ν、 4 1.9 1 7.9 役1 6 4.0 1 8.2 
表－23 親しい親せきとの交際
男 子 女 子
6 5 、 7 5 85 65 75 85 
ν、 る 4 8.0 5 6.1 4 3.2 6 8.0 4 8.0 4 2.0 







65オ 75オ 85オ 6 5オ 75オ 85オ
碁 、 将 棋 ① ② 
bどり、民謡、小唄 ③ ① ぼ〕
プア L〆 ピ 等 ① ① ② ① ① 
続 書 ＠ ② 
酒、パチンコ等の娯楽 ② ③ 
ス ポ 一 ツ的 ③ 
茶道、華道、書道 ③ 信〕
映 商、芝 居 ③ 






私二ゐ？と膚 男子 女子65オ 75オ 85オ 65オ 75オ 85オ
老人クラブを知っている。 72 95 61 68 71 76 
老人クラフ．を知ってい念い。 28 5 39 32 29 24 (Sf) 
千人よク〈行ラブ＜~臥している 1 0 5 8 1 3 
子人あクラブK臥念いし〕ているまb行か 14 45 22 27 33 1 7 
老（将人来クもラ行ブかK加念い入3してい念い 73 40 67 59 50 70 












階層 男 子 女 子
老人いといの家Vてつい 65オ 75オ 85オ 6 5:オ 7 5:オ 85オ
老人いといの家を知っている 76 60 58 60 58 38 
， 知ら念い 24 40 42 40 42 62 
’i Kよ〈行〈 4.5 5.6 一 一 .5 一
H に時々行〈 1 0 0 5 一
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